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Esta investigación titulada El uso de los módulos de automatización y el desarrollo de 
habilidades y destrezas en los estudiantes de la especialidad de Automatización Industrial 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, presenta como 
problema principal: ¿Qué relación existe entre el uso de los módulos de automatización y 
el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes de la especialidad de 
Automatización Industrial? y se formuló el objetivo de: Determinar la relación que existe 
entre el uso de los módulos de automatización y el desarrollo de habilidades y destrezas de 
los estudiantes. La metodología empleada corresponde a los estudios de enfoque 
cuantitativo con un diseño no experimental transeccional correlacional. Se contó con la 
participación de 38 estudiantes, siendo en este caso una muestra no probabilística; para 
medir las variables se utilizó como técnica la encuesta y el instrumento el cuestionario.  En 
los estadísticos descriptivos se halló que  el 60,5% (23) de los estudiantes consideran que 
es bueno el uso de los módulos de automatización y el 7.1% (27) tienen un nivel alto en el 
desarrollo de sus habilidades y destrezas, su principal conclusión fue: Existe una relación 
directa y significativa entre el uso de los módulos de automatización y el desarrollo de 
habilidades y destrezas en los estudiantes de la especialidad de Automatización Industrial 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; siendo el p-valor < 
0,05 y Rho de Spearman = 0,797; correlación positiva alta.  
 





This research entitled The use of automation modules and the development of skills 
and abilities in the students of the specialty of Industrial Automation of the National 
University of Education "Enrique Guzmán y Valle, presents as the main problem: What is 
the relationship between the use of the automation modules and the development of skills 
and abilities of the students of the Specialty of Industrial Automation? and the objective 
was formulated to: Determine the relationship that exists between the use of automation 
modules and the development of skills and abilities of students. The methodology used 
corresponds to the quantitative approach studies with a non-experimental correlational 
transectional design. There was the participation of 38 students, being in this case a non-
probabilistic sample; To measure the variables, the survey was used as a technique and the 
questionnaire was used as a tool. In the descriptive statistics it was found that 60.5% (23) 
of the students consider that the use of the automation modules is good and 7.1% (27) have 
a high level in the development of their skills and abilities, their The main conclusion was: 
There is a direct and significant relationship between the use of the automation modules 
and the development of skills and abilities of the students of the Specialty of Industrial 
Automation of the National University of Education "Enrique Guzmán y Valle"; being the 
p-value <0.05 and Rho of Spearman = 0.797; high positive correlation. 
 






La presente investigación titulada Uso de los módulos de automatización y desarrollo 
de habilidades y destrezas en los estudiantes de la especialidad de Automatización 
Industrial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, fue 
realizada con el objetivo de determinar la relación que existe entre el uso de los módulos 
de automatización y el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes de la 
especialidad de Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Este trabajo es una investigación de diseño no experimental correlacional sobre el uso 
de los módulos de automatización y el desarrollo de habilidades y destrezas. Esta 
situación, que se presenta en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle y que podía extenderse a todo el país, genera una 
problemática y ofrece unas oportunidades para todo el sistema universitario.  
El contenido general del presente trabajo se distribuye a lo largo de cinco capítulos de 
temática definida.  
En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema de investigación, la 
formulación del problema, los objetivos, la importancia, los alcances y las limitaciones que 
se presentaron y que fueron superadas.  
En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico que se refiere a los antecedentes 
nacionales e internacionales del presente estudio, se plantean las bases teóricas con la 
descripción detallada de cada una de las variables del estudio y la definición de términos 
básicos.  
El tercer capítulo desarrolla el sistema de hipótesis (general y específicas) y las 




El capítulo cuarto comprende la metodología, referida al enfoque, tipo, método y 
diseño de la investigación, la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos 
aplicados y el tratamiento estadístico.  
Asimismo, el capítulo cinco trata de los resultados, en el que se presenta la selección, 
validez y confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico con el apoyo de 
tablas y gráficos y la discusión de los resultados. 
Finalmente, se consigna las conclusiones, recomendaciones, referencias consultadas y 






Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
El ritmo del avance tecnológico en la era de la información en la que nos ha tocado 
vivir ha traído como consecuencia profundos cambios en los paradigmas educativos, que el 
docente va enfrentando cada día con una necesidad de innovar, debido a que ya ha dejado 
hace mucho tiempo de ser el portador de las novedades en el conocimiento, pues el 
estudiante en Internet tiene una gama infinita de fuentes de conocimiento. 
Sin embargo, debemos de considerar que el aula es el único lugar donde se puede 
desarrollar la práctica pedagógica, porque el puro conocimiento no es educación, sino el 
conjunto de comportamientos y destrezas que complementan a la información teórica, esto 
hace que la práctica en el aula siga vigente y sea imprescindible. La educación en base a 
competencias, es el modelo con el cual el estudiante se forma en las instituciones de 
educación superior tecnológica, para luego de egresar, poder insertarse satisfactoriamente 
en el mercado laboral. 
En este contexto debemos de considerar que en la formación profesional, existe la 
necesidad de incorporación de nuevos métodos de enseñanza que permitan generar mayor 
eficiencia, ahorrando el tiempo destinado al desarrollo de las clases, así mismo mejorar el 
logro de competencias en los estudiantes, como resultado de la mejor organización de la 
clase y de la metodología que se viene incorporando a los procesos educativos, basados en 
una realidad en la que hoy en día no se cuentan con materiales de fácil acceso y 





Por otro lado, de la observación directa efectuada en la Especialidad de 
Automatización Industrial de la Facultad de Tecnologías en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, se ha escogido como deficiencia a tratar, la falta de 
innovación de material educativo adecuado en los cursos teórico – prácticos debido a que: 
primeramente, en lo que concierne a la parte teórica, la institución no cuenta con una 
buena dotación de material bibliográfico actualizado, y en cuanto a la parte práctica del 
curso, no existen las guías de laboratorio necesarias que complementen la hoja de 
operaciones; seguidamente tenemos que, hoy en día, el uso de la computadora se ha 
universalizado, siendo ésta una herramienta indispensable; las razones mencionadas hacen 
imperiosa la necesidad de contar con materiales innovadores que cumplan con las 
expectativas del curso y estén a la par de la tecnología. 
En este sentido, el presente trabajo pretende demostrar la relación que existe entre el 
uso de los módulos instructivos de Automatización con el desarrollo de habilidades y 
destrezas en los estudiantes de la especialidad de Automatización Industrial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
   
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre el uso de los módulos de automatización y el desarrollo de 
habilidades y destrezas en los estudiantes de la especialidad de Automatización Industrial 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
 
1.2.2 Problemas específicos  
P1. ¿Qué relación existe entre el uso de los módulos de automatización y el nivel de 
conocimientos en los estudiantes de la especialidad de Automatización industrial de la 




P.2. ¿Qué relación existe entre el uso de los módulos de automatización y el nivel de 
capacidades en los estudiantes de la especialidad de Automatización Industrial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre el uso de los módulos de automatización y el 
desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes de la especialidad de 
Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle 
  
1.3.2 Objetivos específicos 
O1 Establecer la relación que existe entre el uso de los módulos de automatización y el 
nivel de conocimientos en los estudiantes de la especialidad de Automatización 
Industrial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
O2 Establecer la relación que existe entre el uso de los módulos de automatización y el 
nivel de capacidades en los estudiantes de la especialidad de Automatización 
Industrial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La siguiente investigación posee la siguiente importancia: 
Según Carrasco (2009), “toda investigación, necesariamente requiere tener 
importancia, es decir, debe explicarse por qué se realiza, responde a la pregunta por qué se 




Importancia de la investigación significa, entonces, explicar la utilidad, los beneficios 
y la importancia que tendrá el resultado de la investigación, tanto para la sociedad en 
general, el ámbito sociográfico donde se realiza, así como en las esferas intelectuales del 
país. La importancia de la investigación, según Carrasco (2009), se divide en los siguientes 
ámbitos:   
 
Teórico 
Para Carrasco (2009), “se sustenta en que los resultados de la investigación podrán 
generalizarse e incorporarse al conocimiento científico y además sirvan para llenar vacíos 
o espacios cognoscitivos existentes” (p. 119).  
La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la metodología 
científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitió conocer mejor el estado de los 
conocimientos acerca de la temática, asimismo comprender con mayor objetividad la 
influencia o relación que se ejerce entre el uso de los módulos de automatización con el 
desarrollo de habilidades y destrezas en la muestra objeto de estudio. 
 
Práctico 
Según Carrasco (2009), “se refiere a que el trabajo de investigación servirá para 
resolver problemas prácticos, es decir, resolver el problema que es materia de 
investigación” (p. 119). Los resultados de este estudio podrán ser incluidos en otros 
estudios como punto de partida para la investigación de las variables los módulos de 
automatización con el desarrollo de habilidades y destrezas. 
 
Metodológico 




Si los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos diseñados y empleados en el 
desarrollo de la investigación, tienen validez y confiabilidad, y al ser empleados en 
otros trabajos de investigación resultan eficaces, y de ello se deduce que pueden 
estandarizarse, entonces podemos decir que tienen justificación metodológica. (p.119)  
Esta investigación nace como una necesidad de conocer y determinar los niveles de 
uso de los módulos de automatización, sus modalidades más frecuentes y reconocer la 
relación que existe con el desarrollo de habilidades y destrezas. En el aspecto 
metodológico se construirán instrumentos para medir las variables que serán validados y 
confiabilidades y podrán ser utilizados en otros estudios. 
En cuanto a los alcances, se tiene los siguientes: 
Alcance espacial: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lurigancho – Chosica.  
Alcance temático: Uso de los módulos de automatización y desarrollo de habilidades y 
destrezas 
Alcance institucional: Estudiantes de la especialidad de Automatización Industrial de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
  
1.5 Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones identificadas para el presente estudio son las siguientes: 
 
Limitación de información 
Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que dificulta 
la construcción del marco teórico que permitirá refrendar la presente investigación, hecho 






Limitación de tiempo 
Al ser un estudio no experimental transeccional correlacional, solo se evaluará en una 
determinada parte temporal de la realidad problemática, no permitiendo conocer la 
evolución del problema. Así mismo el tiempo es limitado debido a que el investigador 
comparte sus horas laborales con las de investigación. 
 
Limitación económica 







2.1.1 Antecedentes nacionales  
Asencio (2018), en su tesis de Inteniería y Arquitectura, tituladad  Diseño de un 
sistema automatizado para procesos electro neumáticos de lógica cableada (Tesis de 
Inteniería y Arquitectura), sustentada en la Universidad José Carlos Mariátegui, 
Moquegua, realizada con el objetivo de determinar si los sistemas automatizados con 
lógica cableada presentan mejores características en cuanto a costos y rapidez de respuesta 
respecto de sistemas neumáticos tradicionales y de lógica programada, sus principales 
conclusiones fueron: 
Se concluye que los sistemas automatizados de electro neumático con lógica cableada 
presentan mejores características en cuanto a costos y rapidez de respuesta respecto de 
sistemas neumáticos tradicionales, por cuanto a respuesta a una parada de planta, 
cambio de sistemas y tiempos de producción. 
Se concluye que los costos de sistemas automatizados con lógica cableada se 
justifican por la mejora en dar uso de la electricidad en lugar de aire comprimido para 
los circuitos de mando y control, ya que los cables eléctricos tienen una caída de 
tensión poco considerable en circuito de mando, sin embargo, las tuberías de aire si 
tienen una pérdida considerable de aire en las líneas de aire comprimido generando 
pérdidas de energía.  
Se concluye que la rapidez de respuesta de los sistemas automatizados con lógica 
cableada es mejor que los sistemas tradicionales, si se afirma  qué los elementos de 
electricidad tienen elementos de control y mando muy compactos y muy flexibles, la 




fluido que se envía por los ductos considerando perdidas en fugas hace que reduzca la 
velocidad de respuesta hacia un actuado 
Fuertes (2017), en su tesis de Ingeniero Electrónico, titulada Diseño e implementación 
de un módulo educativo para el control de temperatura, sustentada en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, realizada con el objetivo de diseño e implementación de un sistema de 
control de temperatura adicionando un lazo de control al equipo control de nivel que se 
encuentra en las instalaciones del CETAM. Sus principales conclusiones fueron:  
 Se desarrolló satisfactoriamente el diagrama de proceso e instrumentación (P&ID) de 
un sistema de control de temperatura para el equipo control de nivel del CETAM. Este 
diagrama permitió de elaborar la memoria de funcionamiento del sistema y obtener el 
listado de sensores y actuadores requeridos para la implementación. 
Se seleccionó correctamente el sensor de temperatura, las resistencias calefactoras, el 
agitador y la tarjeta de adquisición de datos en base a los requerimientos del sistema 
determinados y a la evaluación de diferentes soluciones que ofrece el mercado local 
por cada uno. 
Se implementaron con éxito los circuitos de acondicionamiento para el sensor de 
temperatura, las resistencias calefactoras y el agitador. Estos permitieron tener una 
lectura precisa del sensor al pasar por las etapas de amplificación y filtrado. Además, 
hicieron posible el control de potencia de las resistencias calefactoras mediante una 
salida analógica de la tarjeta de adquisición de datos.  
Flores y Flores (2016), en su tesis de Ingeniero Mecatrónico, realizaron un estudio 
titulado Diseño e implementacion de un modulo didactico de un sistema de control de tipo 
distribuido con un terminal de dialogo HMI como maestro y dos controladores logicos 
como esclavos comunicados a traves de una Red Ethernet para el laboratorio de control y 




con el objetivo de diseñar e Implementar un módulo didáctico de un sistema de control de 
tipo distribuido con un terminal de dialogo HMI Magelis como maestro y dos 
controladores lógicos Modicon M221 como esclavos comunicados a través de una red 
Ethernet. Sus principales conclusiones fueorn: 
Se logró diseñar e implementar el módulo didáctico de un sistema de control 
distribuido con un terminal de dialogo HMI como maestro y dos controladores lógico 
programables como esclavos comunicados a través de una red Ethernet. 
Para una mejor comprensión en las variables se logró diseñar e implementar un 
sistema tipo SCADA para la interfaz humano-maquina (HMI), que permite modificar 
y manipular las variables de manera sencilla y entendible sin necesidad de conocer 
sobre programación, siendo éste aporte de mucha necesidad en industria puesto que 
puede implementarse para ser controlados desde la comodidad de un terminal HMI 
instalado en nuestra oficina y poder manipular cualquier variable sin la necesidad de 
estar presente en la planta. 
Se realizó una buena comunicación Ethernet en nuestro módulo debido a su bajo flujo 
de información pero en otras industrias el uso de switches introduce un retado ya 
considerable. Por lo que en nuestro módulo solo se prueba el correcto funcionamiento 
de una red más no el óptimo. 
Se diseñó y se implementó correctamente el módulo físico de control al igual que los dos 
sub módulos de prueba donde encontramos las maquetas de nuestros procesos simulados. 
Ruiz (2016), en su tesis de Ingeniero Electrónico, titulada Diseño de un módulo 
SCADA de enseñanza práctica con comunicación PROFIBUS y PLC'S S7-1200 para el 
laboratorio de la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UNP,  sustentada en la 




de enseñanza práctica con comunicación Profibus para el desarrollo de prácticas de 
laboratorio en el área de control de procesos industriales. Sus principales conclusiones fueron: 
Se diseñó un módulo SCADA el cual consiste en la integración de herramientas 
hardware como son PLC S7-1200 de Siemens, módulos de comunicación Profibus DP 
Master - Slave y un switch de integración a una red Ethernet que permitirá el 
desarrollo de prácticas de laboratorio. 
Se realizó el estudio para la selección de los dispositivos para la implementación del 
módulo SCADA como son un CPU 121IC ACIDCIRLy, un CPU 1212C 
ACIDCIRLy, un módulo de comunicación PROFffiUS DP CM 1243-5 para 
configuración de controlador Master, un módulo de comunicación PROFIBUS DP 
CM 1242-5 para configuración de controlador Slave, dos conectores PROFIBUS DP y 
cable PROFIBUS. Además un switch Ethernet para la conexión en red de los dos 
controladores y la PC para la configuración de los controladores. 
Se realizó la elección del OPC Server KEPServerEx para la adquisición de la 
información proveniente de los controladores S7-1200, además se hizo uso del 
Software Intouch como herramienta de desarrollo OPC -Cliente o HMI para mostrar la 
información proveniente del PC Server.  
Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio con el módulo SCADA, se consideró 
el modelo con el que actualmente cuenta la Escuela de Ingeniería Electrónica para 
seguir la guía con la que actualmente desarrollan los alumnos en sus prácticas. 
Chamorro (2014), en su tesis de Licenciatura titulada Módulo didáctico “SISLUDI ” y 
aprendizaje del sistema de lubricación diesel en estudiantes de Instituciones Educativas 
Técnicas de la provincia de Tarma, sustentada en la Universidad Nacional del Centro del 
Perú, realizada con el objetivo de establecer el nivel de eficacia del módulo didáctico 




Instituciones Educativas Técnicas de la provincia de Tarma, llegó a las siguientes 
conclusiónes: 
 El módulo didáctico SISLUDI presenta un alto nivel de eficacia para el aprendizaje 
del sistema de lubricación Diesel en estudiantes de las instituciones educativas 
técnicas de la provincia de Tarma.  
 Los estudiantes del segundo grado de la I.E. “José G. Otero” presentaban muy bajos 
niveles de conocimiento sobre el sistema de lubricación Diesel. 
 El módulo didáctico SISLUDI propone temas de forma coherente, lógica y gradual, no 
como otros datos aislados, y sin orden haciendo que el aprendizaje sea más fácil y 
eminentemente activo, supone el desarrollo de habilidades que permiten abordar el 
estudio de otras tareas de una manera efectiva. 
 Los estudiantes del segundo grado de la I.E. “José G. Otero” incrementaron 
ampliamente sus conocimientos sobre el sistema de lubricación Diesel con la 
aplicación del módulo didáctico SISLUDI. 
 
2.1.2 Antecedentes internacionales  
Corredor, Leal y Florez, (2017), en su tesis de Licenciatura en Automatización 
Industrial presentaron la tesis titulada Modulo didactico de entrenamiento para el 
desarrollo de las practicas de automatas programables e instrumentacion de la 
especializacion en automatizacion industrial de la Universidad Francisco de Paula 
Santander Sede Ocaña, sustentada en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, 
Colombia, realizada con el objetivo de diseña e implementar un módulo didáctico de 
entrenamiento para el desarrollo de las prácticas en las áreas de automatización e 
instrumentación industrial de la especialización en automatización industrial de la 




Entre los requerimientos más importantes para la construcción y el desarrollo de la 
función de entrenamiento del módulo didáctico se encontró la elección de un autómata 
con variedad en sus tipos de entradas salidas, que le ofrezca al usuario la posibilidad 
de conocer varios tipos de configuración y aplicación en la industria. 
Además, fue indispensable que el autómata contara con un software de programación 
gratuito que es accesible al estudiante que quiere usar el módulo. En la industria existe 
gran variedad de fabricantes y autómatas, para nuestra aplicación fue más acertado 
escoger un autómata con distintas funciones, como los bloques lógicos, la aplicación 
de controladores PID con auto tune, pantalla monocromática con posibilidad de 
animaciones y entradas salidas digitales analógicas con lectura de rango de cero a diez 
voltios y de cero a veinte mA , lector de contador de alta velocidad entre otras , a 
escoger un autómata con más cantidad de entradas salidas y de renombre con 
accesorios como cable de programación y fuente propia no incluida y complementos 
modulares costosos. 
La construcción del módulo facilita la utilización del mismo, ya que cuenta con 
características como el tipo de montaje del PLC que aísla al usuario de las conexiones 
internas cuando lo requiere, la alimentación directa de la red, la accesibilidad para la 
programación por un puerto USB integrado por el cable de conversión, entre otras 
tantas.  
Al desarrollar las prácticas de autómatas programables y de otras áreas del 
conocimiento como supervisión de procesos industriales, control analógico y digital, 
electrónica digital, instrumentación industrial en los que también tiene aplicabilidad el 
módulo didáctico, se  obtienen conocimientos por medio de la conducta, como lo es el 




forma no sería semejante a las labores requeridas para implementación de la 
automatización industrial. 
Altamirano y Coronel (2016), en su tesis de Ingeniería Electrica, titulada Diseño y 
construcción de un módulo didáctico para realizar operación, control, supervisión de un 
generador eléctrico, que realice transferencia de carga en modo manual y automático, 
sustentada en la Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador, con el objetivo de diseñar y 
construir un módulo didáctico, con el cual se demuestra el funcionamiento de un sistema 
eléctrico de respaldo, donde se prioriza la energía eléctrica para la carga trifásica 
conectada, ante algún evento no deseado como: ausencia de la red pública o fallas comunes 
ocurrentes como bajos y altos niveles de tensión. Sus principales conclusiones son: 
El elemento principal del módulo didáctico, es control DSE 7320. Este dispositivo 
electrónico cuenta con funciones de alta confiabilidad como: operación, control y la 
capacidad de monitorcar todas las variables de la red pública, del generador y hacer 
funcionar el sistema de transferencia de carga. 
La capacidad del sistema de transferencia, se la definió considerando la capacidad del 
grupo electrógeno la cual es de 3HP. Así como también cada una de las protecciones 
de fuerza y las protecciones de control, cada protección se la definió de acuerdo a las 
características del módulo DSE 7320. Para finalmente de las bondades que posee el 
dispositivo de control, lograr sacarle el mayor provecho de la tecnología disponible. 
Para arrancar el generador, se construyó un arreglo eléctrico, utilizando tecnología de 
control moderna, donde un logo Siemens es el encargado de realizar el control, el 
mismo que solo opera si el dispositivo de control DSE 7320 le envía una señal. Esta 
señal es importante para que inicie el proceso, el cual es arrancar el motor AC. Para 




En conclusión, se tiene la capacidad de, realizar pruebas en vacío y con carga de un 
grupo electrógeno de 3HP, además se ejecuta transferencia de carga en modo manual 
y automático con niveles de voltaje adecuados, de este modo, no se afecta la carga resistiva 
conectada, cabe detallar que la capacidad máxima del tablero didáctico es de 3HP. 
Cañar (2015), en su tesis de Ingeniería electromecánica titulada Diseño e 
implementación de un módulo didáctico para automatización de motores trifásicos 
mediante PLC STEP S7 1200 en la Universidad Técnica de Cotopaxi, Extensión la Maná, 
año 2015, sustentada en la Universidad Técnica de Cotopaxy, Ecuador, realizada con el 
objetivo de Implementar un módulo didáctico para automatizar motores trifásicos 
aplicando PLC STEP S7 1200, utilizando el software TIA PORTAL V13 en la 
Universidad Técnica de Cotopaxi Extensión La Maná Año 2015. Sus principales 
conclusiones fueron: 
Se implementó un módulo didáctico para automatizar motores trifásicos aplicando 
PLC S7 1200, el cual permitirá un desarrollo del conocimiento práctico de los estudiantes. 
Se determinó el PLC S7 1200 para usar por las ventajas de fácil aprendizaje siendo de 
utilidad por un rápido aprendizaje de los estudiantes, además de ser tecnología 
moderna y más utilizada en los procesos industriales de automatización. 
Se analizó cada uno de los componentes que conforman el módulo didáctico para que 
cada estudiante tenga la facilidad de manipulación realizando las conexiones 
necesarias para realizar la práctica programada. 
El módulo se complementó con la elaboración de guías prácticas para que los 
estudiantes adquieran la experiencia de controlar motores trifásicos mediante el PLC. 
Zambrano (2015), en su tesis de Inteniería Mecánica titulada Implementación de un 
módulo didáctico con elementos de automatización con sistemas de monitoreo y control, 




Eléctricos Industriales de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas de la 
Universidad Técnica de Manabí, sustentada en la Universidad Técnica de Manabí, 
realizada con el objetivo de Implementar un módulo didáctico con elementos de 
automatización consistemas de monitoreo y control, aplicado a los procesos 
electromecánicos en el Laboratorio de Controles Eléctricos Industriales, sus principales 
conclusiones fueron:  
Los equipos de automatización industriales además de ser costosos y difíciles de 
encontrar en el medio, son sumamentefrágiles por lo que el mal uso puede ocasionar 
daños en losequipos.  
Los estudiantes de las Carreras de Eléctrica y Mecánica podrán hacer uso del Módulo 
Didáctico de acuerdo a las necesidadesque se les presenten durante el proceso de 
instrucción académica y profesional.  
La implementación de un Sistema SCADA es importante porque suministra datos en 
tiempo real del estado de un proceso;obteniendo así información sobre el control de 
calidad o nivelesde producción que van ayudar a la gestión de dicho proceso. 
Carrión y Layedra (2013), en su tesis de Ingeniería Electrónica, titulada Diseño e 
implementación de un banco de prueba dinámico - didáctico con lazos de control de 
presión y peso para el laboratorio de automatización de la UPS-G, sustentada en la 
Universidad Politécnica Salesiana, realizada con el objetivo de implementar un Banco de 
Prueba didáctico y dinámico para la enseñanza de las funcionalidades del Laboratorio de 
Automatización a la Universidad Politècnica Salesiana sede Guayaquil, sus principales 
conclusiones fueron: 
El tema de nuestra tesis de grado el “Banco de prueba” es un elemento y aporte de para el 




Esta tesis de grado se complementa con los módulos, PC y demás equipos instalados 
actualmente en el laboratorio de automatización. 
Se espera que esta tesis de grado sea aprovechado y utilizado de manera correcta por 
lo alumnos de la Universidad en especial los de la carrera de Ingeniería Electrónica. 
La tesis sirve para que los alumnos comprendan el funcionamiento de los equipos e 
instrumentos instalados en el Banco de prueba y será un aporte para que los 
estudiantes se enfrente con la realidad en el campo industrial. 
Se espera que este proyecto de tesis de grado sea tomado como modelo o ejemplo para 
futuros estudiantes que estarán por graduarse, continuando asi con el aporte a la 
educación Universitaria. 
Las fotos de este documento fueron tomadas por (AUTORES, FOTOS) en diferentes 
momentos de la ejecución del trabajo o montaje del proyecto de tesis. 
Las imágenes de este documento fueron realizadas por (AUTORES, IMÁGENES) en 
diferentes programas como: Autocad, Word, Paint, TIA PORTAL, etc. 
 
2.2 Bases teóricas 
El sustento teórico para la presente investigación, se basa en el estudio y análisis de 
los tópicos: Uso de los módulos de automatización y desarrollo de habilidades y destrezas. 
 
2.2.1 Uso de los módulos de automatización 
2.2.1.1 Definición 
En primer lugar, se define módulo, según Santillán (2008), citado por Chamorro 
(2014) “el módulo es una unidad formativa organizada en actividades, que desarrolla 
capacidades necesarias para desempeñarse en una función productiva y que está asociada a 




Seguidamente Yukavetsky (2003) define el “módulo instructivo como un material 
didáctico que contiene todos los elementos que son necesarios para el aprendizaje de 
conceptos y destrezas al ritmo de/la estudiante y sin el elemento presencial continuo del 
instructor” (p. 1). 
Es deseable tener un fundamento teórico y práctico al crear o diseñar módulos 
instructivos. Por esto utilizamos la metodología que se maneja para la elaboración de los 
mismos, la metodología del Diseño instructivo. Esto se discutirá más adelante. Por otro 
lado, el diseñador instructivo es la persona que, por lo general, tiene el conocimiento para 
llevar a cabo la creación de módulos instructivo. Sin embargo, siempre y cuando se 
cumpla con los requisitos metodológicos, cualquier persona puede crear un módulo 
instructivo. 
 
2.2.1.2 El Diseño Instruccional 
Según Trujillo (2017), el diseño instructivo: 
Es un proceso fundamentado en teorías de disciplinas académicas, especialmente en 
las disciplinas relativas al aprendizaje humano, que tiene el efecto de maximizar la 
comprensión, uso y aplicación de la información, a través de estructuras sistemáticas, 
metodológicas y pedagógicas. Una vez diseñada la instrucción, deberá probarse, 
evaluarse y revisarse, atendiéndose de forma efectiva las necesidades particulares del 
individuo. (p. 118) 
En su definición más sencilla, el diseño instructivo es una metodología de 
planificación pedagógica, que sirve de referencia para producir una variedad de materiales 






Para Trujillo (2017), el diseño instructivo se nutre de las: 
Ciencias Sociales 
La sicología- a través del estudio de las diferencias individuales. 
Teorías de la conducta humana- a través de las teorías conductistas, cognoscitivistas y 
constructivistas. 
Ciencias de la Ingeniería 
Teoría de sistemas 
Ciencias de la Información (Informática) 
Tecnologías del campo de la informática: computadoras, programados, multimedios, 




2.2.1.3 Las fases del diseño instructivo 
Según Rivera (2005), la secuencia o fases del Diseño Instruccional constituyen el 
armazón procesal sobre el cual se produce la instrucción de forma sistemática. 








La fase de análisis constituye la base para las demás fases del Diseño instructivo. En 
esta fase se define el problema, se identifica la fuente del problema y se determinan las 
posibles soluciones. En esta fase se utilizan diferentes métodos de investigación, tal como 






el análisis de necesidades. El producto de esta fase se compone de las metas instructivas y 
una lista de las tareas a enseñarse. Estos productos serán los insumos de la fase de diseño. 
En la fase de diseño se utiliza el producto de la fase de Análisis para planificar una 
estrategia y así producir la instrucción. En esta fase se hace un bosquejo de cómo alcanzar 
las metas instructivas. Algunos elementos de esta fase incluyen hacer una descripción de la 
población a impactarse, llevar a cabo un análisis instruccional, redactar objetivos, redactar 
ítems para pruebas, determinar cómo se divulgará la instrucción, y diseñar la secuencia de 
la instrucción. El producto de la fase de Diseño es el insumo de la fase de Desarrollo. 
En la fase de desarrollo se elaboran los planes de la lección y los materiales que se van 
a utilizar. En esta fase se elabora la instrucción, los medios que se utilizarán en la 
instrucción y cualquier otro material necesario, tal como guías de una lección. 
En la fase de implantación e Implementación se divulga eficiente y efectivamente la 
instrucción. La misma puede ser implantada en diferentes ambientes: en el salón de clases, 
en laboratorios o en escenarios donde se utilicen las tecnologías relacionadas con la 
computadora. En esta fase se propicia la comprensión del material, el dominio de destrezas 
y objetivos, y la transferencia de conocimiento del ambiente instruccional al ambiente de 
trabajo. 
En la fase de evaluación se estima la efectividad y eficiencia de la instrucción. La fase 
de Evaluación deberá darse en todas las fases del proceso instruccional. Existen dos tipos 
de evaluación: la Evaluación Formativa y la Evaluación Sumativa. La Evaluación 
Formativa es continua, es decir, se lleva a cabo mientras se están desarrollando las demás 
fases. El objetivo de este tipo de evaluación es mejorar la instrucción antes de que llegue a 
la etapa final. La Evaluación Sumativa se da cuando se ha implantado la versión final de la 




los hallazgos se utilizan para tomar una decisión final, tal como continuar con un proyecto 
educativo o comprar materiales instruccionales. 
Los modelos de diseño instruccional se pueden utilizar para producir los siguientes 
materiales: módulos para lecciones, los cursos de un currículo universitario y cursos de 
adiestramientos variados para el mundo del trabajo. 
 
2.2.1.4 Tres principios didácticos identificados con el modelo.  
Para Hernández y Yelena (2017, p. 53) los tres principos didácticos son:  
Aprendizaje Individualizado, en que el proceso de aprendizaje corresponde a las 
condiciones de aprendizaje del individuo, es decir, el individuo tiene el tiempo necesario 
para que aprenda y (dado el caso) también hay estándares de rendimiento definidos para 
cada individuo.  
Aprendizaje Programado, esto significa, aprender en pequeñas etapas (pasos) de 
aprendizaje, los cuales complementan un estado de entrada (conocimiento previo) definido 
(diagnosticado) para lograr bien los objetivos de aprendizaje.  
Aprendizaje Dirigido a Objetivos, muy específicos (pequeños) al final de cada uno de 
los cuales se puede evaluar el dominio logrado por el estudiante (observación de 
comportamientos) ya que lo debe dominar antes de pasar a realizar la siguiente etapa de 
aprendizaje. 
 
2.2.1.5 Ambientes de aprendizaje 
Según Hernández y Yelena (2017):  
La enseñanza programada (individual) puede tener lugar en prácticamente cualquier 
espacio (tal como la enseñanza a distancia): en la propia casa, en el lugar de trabajo, 




ambiente de aprendizaje es el programa de enseñanza-aprendizaje que se ofrece en 
forma de libros, como software en diversos almacenamientos (grabadoras, diskettes, 
CD ROM) o mediante telecomunicación (Internet). Según el tipo de presentación 
técnica del programa hay que incluir equipos de video o PC en los ambientes de 
aprendizaje. Además, las pruebas (tests) intermedias y finales son elementos integrales 
del ambiente de aprendizaje. (p. 55) 
En tanto, cuando los programas de enseñanza – aprendizaje incluyen actividades que 
implican la manipulación de aparatos y experimentos, los materiales, objetos y 
herramientas correspondientes, también son parte del ambiente de aprendizaje. 
  
2.2.1.6 Tareas y metas de aprendizaje 
Según Hernández y Yelena (2017):  
La enseñanza programada (individual) divide las actividades de aprendizaje en 
pequeñas etapas (pasos) de aprendizaje, cada una de las cuales es una tarea de 
aprendizaje corta y de poca complejidad. Los programas de enseñanza – aprendizaje 
lineales y sencillos evalúan cada aprendizaje mediante tareas que exigen “completar” 
un texto, decisiones si-no (ejercicios de verdadero y falso) u ordenar elementos. Según 
la lección del estudiante, este recibe (lee) una nueva tarea de aprendizaje. (p. 60) 
Los programas ramificados emplean, mayoritariamente, pruebas de selección múltiple 
las que, de acuerdo a las respuestas, remiten a diversos caminos de aprendizaje. En 
programas que incluyen experimentos o actividades manuales, el dominio de las tareas de 





2.2.1.7 Cuatro fases de la correcta aplicación del modelo 
De acuerdo con el aporte de Trujillo (2017) las cuatros fases de la correcta aplicación 
del modelo instruciconal es: 
Fase de organización, en ella los autores desarrollan el programa de aprendizaje y lo 
prueban en un grupo piloto (de ensayo) apropiado.  
Fase de preparación, en que se examinan (diagnostican en forma precisa) las 
condiciones de entrada al programa y, si no existen las adecuadas, se debe preparar a los 
estudiantes sin experiencia mediante un trabajo con programas de reforzamiento.  
Fase de interacción, los estudiantes leen textos de aprendizaje relativamente breves o 
reciben de alguna manera una indicación de acción, reaccionan según las indicaciones y 
finalmente reciben información.  
Fase de evaluación, que puede ser una prueba (test) intermedia o final, a través de la 
cual se establece la medida en que se lograron los objetivos de aprendizaje. 
 
2.2.1.8 Modelo de enseñanza programada 
Rol del estudiante  
Para Hernández y Yelena (2017): 
Los estudiantes participan en el modelo de enseñanza programada (individual) como 
sujetos – actores que, sin embargo, el programa los restringe a ciertas acciones muy 
bien definidas. Ellos son también evaluadores de su propio progreso en el aprendizaje. 
Por esta razón, deben interactuar con el programa (material Autoinstructivo) por el 
tiempo necesario para aprender cada etapa y, dado el caso, deben (pueden) realizar 





Rol de docente o facilitador 
Hernández y Yelena (2017) afirman que “El autor del programa es el más importante 
facilitador del aprendizaje en el modelo enseñanza programada (individual). 
Ocasionalmente hay tutores o consejeros que tienen funciones administrativas, aconsejan o 
proponen actividades complementarias” (p. 41). 
 
Ámbito institucional de aplicación 
Según Hernández y Yelena (2017):  
La enseñanza programada (individualizada) puede ser utilizada en cualquier 
institución. Sin embargo, hasta ahora se la usa especialmente en la formación y 
perfeccionamiento profesional. También puede ser aplicada a los estudiantes en 
contextos privados (por ejemplo, para la adquisición personal de idiomas o para una 
atención reforzadora). (p. 42) 
 
Tipos de grupos a los que se puede aplicar 
Hernández y Yelena (2017) la conciben como “La enseñanza programada es adecuada 
para los estudiantes jóvenes y adultos que están en condiciones de aprender en gran 
medida individualmente (por sí mismos) y que pueden seguir (acatar) las indicaciones de 
las acciones que propone el programa” (p. 43). 
 
Función de los materiales instructivos 
Según Hernández y Yelena (2017):  
Existen diversos enfoques acerca del rol que desempeñan los materiales instructivos 
en la educación han sido diversos. Los adelantos científicos y tecnológicos han 




crecen a medida que éstos se perfeccionan. El perfeccionamiento de los medios 
educativos han hecho pensar a muchos que podrían en algún momento reemplazar la 
labor docente. 
 
Función de motivación 
Según Hernández y Yelena (2017):  “En esta etapa, los materiales contribuyen a 
generar en los estudiantes expectativas sobre lo que van a aprender, que los impulse a 
trabajar por el logro de los objetivos. Luego, a mantener dichas expectativas durante el 
proceso” (p. 46); por ejemplo cuando:  
 Presentan los objetivos e informan o explican su importancia y proyecciones.  
 Desarrollan los temas en forma atractiva, interesante y comprensible.  
 Propician la relación de los nuevos temas con conocimientos y experiencias anteriores 
de los estudiantes, con su contexto cultural y social o con su futura vida profesional.  
 Facilitan, mediante diversos procedimientos didácticos, que los estudiantes progresen 
exitosamente y puedan así conservar y acrecentar las expectativas iníciales. 
 
Función de facilitar la adquisición de nuevos conocimientos, destrezas y actitudes 
Hernández y Yelena (2017), afirma que:  
Los materiales participan en la presentación de informaciones, posibilitan diversas 
actividades y experiencias, inducen a la exteriorización de lo aprendido en conductas 
observables; apoyan los procesos internos de atención, percepción, memorización, 
transferencia del aprendizaje y otros; Esta función se da cuando por ejemplo: 
Presentan la nueva información a través de estímulos variados que atraigan y 
mantengan la atención de los estudiantes. Durante el desarrollo de los temas, 




emplean lenguajes comprensibles para los estudiantes; proporcionan diversidad de 
ejemplos, casos, situaciones, modelos de desempeño y demás comprendidos. Orientan 
la labor de análisis y síntesis de la información a través de cuadros gráficos, 
resúmenes, ejemplos y otros. (p. 48)  
Dan posibilidad para la conducta activa de los estudiantes y la aplicación de lo 
aprendido mediante ejercicios, problemas, guías de observación y de análisis, sugerencias 
de actividades y otros procedimientos. 
 
Función de apoyar la evaluación formativa del aprendizaje. 
Hernández y Yelena (2017), concibe que:  
Durante la evaluación, facilitan la comprobación y reforzamiento del aprendizaje; 
mediante prácticas y ejercicios corregidos, pruebas de auto evaluación y otros 
procedimientos similares, permiten que cada estudiante compruebe progresivamente 
sus aciertos y errores. Así, los aciertos obtendrán el necesario reforzamiento positivo 
que consolide su aprendizaje y aliente a continuar estudiando. También tendrá la 
oportunidad de conocer la causa de los errores y corregirlos oportunamente. 
El material autoinstructivo, inclusive puede y debería presentar información adicional 
para aquellos estudiantes con dificultades en lograr determinados objetivos. 
 
2.2.2 Desarrollo de habilidades y destrezas 
2.2.2.1 Definición  
Para definir habilidades, se recogió el aporte de Durand 1988 citado por Hernández y 
Velásquez (2004), donde menciona que es: 
La competencia adquirida por un individuo en una tarea particular. Se trata de una 




respuesta eficaz y económica con el fin de alcanzar un objetivo preciso. Esa capacidad 
se adquiere. Es el resultado de un aprendizaje a menudo largo que depende del 
conjunto de recursos de que dispone el individuo, es decir, su capacidad para 
transformarse y su repertorio de conductas. (p. 139) 
Las principales características de la habilidad son aclaradas por Ruiz Pérez 1994 
citado por Hernández y Velásquez (2004):   
Su relación directa con la idea de COMPETENCIA (aprendida) para dar solución a un 
problema motor.  
Carácter FINALISTA. Son habilidades para... Son secuencias de movimientos que se 
organizan para la consecución de un objetivo. 
Carácter ORGANIZATIVO. No son movimientos cualquiera, son unidades, 
estructuras de coordinación para conseguir un objetivo y que manifiestan una 
organización jerárquica. Ciertas unidades inferiores son la base de otras superiores. 
Su necesidad de ser APRENDIDAS. Están sometidas a un proceso de adquisición que 
se manifiesta en una progresiva modificación de la conducta del alumno o de la 
alumna. 
Su carácter de EFICIENCIA. Son la manera de conseguir el objetivo marcado con el 
menor gasto y con la mayor precisión. 
Sus características de FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD. Las modernas 
definiciones de habilidad [...] significan adaptabilidad para responder. 
Por otro lado, tenemos la definición de destreza puede ser definida según Ferreiro y 
Gómez (2002) de la siguiente manera: 
Destreza no se trata de un mero comportamiento motor: el jugador debe comprender el 
juego, gustar del juego, y mostrar las actitudes apropiadas en cuanto a saber ganar o 




de procesos —cognitivos, actitudinales y manipulativos. Esta complicada integración 
de procesos es lo que damos a entender cuando hablamos de una destreza.  (p. 232) 
Por lo tanto, el concepto de destreza se utiliza, a veces, como equivalente a una 
habilidad manual para realizar con eficiencia ciertos trabajos manuales. En el Paradigma 
Socio-cognitivo-humanista definimos la destreza como una habilidad específica de 
carácter cognitivo que permite realizar determinadas acciones mentales con eficiencia”. No 
excluye que esta habilidad mental direccione la realización de las habilidades manuales de 
un sujeto. Esto es lo que se llama pensar con las manos. 
 
2.2.2.2 Formas de medir el desarrollo de habilidades y destrezas 
De acuerdo con Fow (2012) existen por lo menos dos tipos de pruebas de rendimiento, 
las cuales se diseñan con la intención de medir los conocimientos y capacidades 
desarrolladas en un campo en particular, las estandarizadas y las escolares: 
Las primeras son construidas por editores de pruebas y se destinan al uso de una gran 
variedad de escuelas. Su contenido es muy amplio y se construyen, por lo general, 
mediante la consulta de libros de texto muy utilizados y pidiendo la opinión de 
expertos en planes de estudio. Estas pruebas son de alcance nacional y algunas de ellas 
son diseñadas por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación A. C. 
(CENEVAL). (p. 42) 
Las segundas, son construidas por los maestros de cada materia o grupo escolar, o por 
un comité de maestros de la misma escuela. Su contenido está más centrado en el plan 
de estudios particular de una escuela o materia. Estas evaluaciones tienden a ser más 





2.2.2.3 El desarrollo de habilidades y destrezas y sus variables 
Beguet (2001, p. 27) nos dice que “desde mediados del siglo pasado se acepta que las 
diferencias individuales en desarrollo de habilidades y destrezas obedecen a tres tipos de 
factores: los intelectuales o cognitivos, los de aptitud para el estudio y los afectivos”. 
Habrá que agregar a estos estudios aquellos que se han abocado a analizar los factores 
inalterables (entendidos como aquellos que no son susceptibles a ser modificados por el 
sistema educativo), tales como la posición socioeconómica, el nivel educativo de los 
padres o el tamaño de la familia.  
Algunos autores afirman que los primeros dos son los más importantes para predecir 
el éxito escolar y explican la mayor parte del fenómeno (Eysenck y Eysenck, 1987; Tyler, 
1972; citados en Beguet, 2001). Parecería lógico suponer que para rendir adecuadamente 
en una tarea académica es necesario disponer de ciertas habilidades cognitivas.  
Sin embargo, en los últimos años, las investigaciones señalan que los factores 
exclusivamente intelectuales y aptitudinales son pobres predictores del desarrollo de 
habilidades y destrezas a largo plazo y del éxito laboral fuera de los entornos educativos.  
En el mejor de los casos, los factores exclusivamente intelectuales explican alrededor 
del 25% en la varianza del desarrollo de habilidades y destrezas, existiendo un alto 
porcentaje de varianza no explicada y, por lo tanto, atribuible a otros factores.  
 
2.2.2.4 Enfoques teóricos del desarrollo de habilidades y destrezas 
Terrones (2001, p. 28-29) presenta los siguientes enfoques: 
Desarrollo de habilidades y destrezas basado en la voluntad 
Su voluntad contribuye a toda la capacidad del hombre, la única facultad dueña del 





Desarrollo de habilidades y destrezas basado en la capacidad 
Es la relación basada en el trabajo realizado por el maestro y la perfección intelectual 
y moral alcanzada por los estudiantes. Esta concepción ha sido muy común en el campo 
educativo. Si un escolar no rinde es porque no tiene capacidad suficiente o bien por otros 
factores, como la falta de hábitos, esfuerzo, interés. Se espera de un estudiante que tiene 
buena capacidad, un alto nivel de rendimiento. 
 
Desarrollo de habilidades y destrezas en sentido de utilidad o de producto 
Se hace especial hincapié en la utilidad del rendimiento. Podemos señalar algunos 
autores entre ellos Terrones (2001, p. 30), quien afirma que el desarrollo de habilidades y 
destrezas es la utilidad o provecho de todas las actividades, tanto educativas como 
informativas. 
 
2.2.2.5 Características y factores del desarrollo de habilidades y destrezas 
Características del desarrollo de habilidades y destrezas 
Para Solórzano (2001, p. 15), el desarrollo de habilidades y destrezas es uno de los 
indicadores del comportamiento del estudiante frente a las demandas específicas 
institucionales. Otras de las características es que es autocorrectivo, flexible, cualitativo y 
cuantificable. 
Por tanto, implica un escenario previamente montado por el sistema educativo para 
indicar a través de notas, parámetros o calificaciones arbitrarias, cuánto “sabe” un 
estudiante acerca de un tema particular. 
Depende de cómo se visualice o interprete, pudiendo pasar de un problema 




Solórzano también señala a Barriga (1985), quien nos recuerda que la acreditación 
escolar surgió a mediados del siglo XIX como una experiencia institucional para certificar 
ciertos conocimientos que, en la actualidad, el examen y la acreditación se han convertido 
en un instrumento calificatorio. 
 
Factores del desarrollo de habilidades y destrezas 
Las variables que suelen utilizarse en las investigaciones para explicar la problemática 
de bajo rendimiento oscilan entre una gama de factores que van desde habilidades 
cognitivas, intereses, motivación, auto-concepto, ansiedad, hábitos de estudio, contexto 
socio-histórico, dinámica familiar, salud, ambiente escolar, influencia de padres o 
compañeros, nivel socioeconómico, programas, currículo, docente, y otros. 
Con respecto a quién enseña, hace más de 30 años que Carl Rogers, al hablar de la 
relación interpersonal maestro-estudiante, señalaba como parte del falso supuesto de que 
todo lo que se enseña se aprende y todo lo que se presenta se asimila. Proponía que frente a 
la situación enteramente nueva en educación, en una sociedad cambiante como la nuestra, 
el reto para sobrevivir estaba en la flexibilidad para el cambio y el aprendizaje. De ahí que 
se considerara al verdadero maestro facilitador del aprendizaje. 
Al respecto, Solórzano (2001) refiere a Benjamín Bloom (1992), quien señala que el 
aporte de diversas investigaciones relacionadas con el desarrollo de habilidades y destrezas 
tiene gran relevancia en el subsistema que comprende el desarrollo del lenguaje, las 
habilidades para aprender de los adultos, las actitudes hacia el aprendizaje escolar, las 
aspiraciones de logro, el empleo, los estilos de vida asociados con la educación, así como 
las conductas emocionales del estudiante que se dan como respuesta a resquebrajamientos 





Otro subsistema significativo son los valores que estimulan los padres y compañeros 
en contraste con aquellos propuestos por la familia o por el sistema sociopolítico 
representado por la escuela, especialmente en la adolescencia donde los cuestionamientos 
hacia todas las instituciones toman carácter crítico y de posicionamiento y pueden estar en 
clara contraposición, especialmente sí se plantean en términos de elecciones y 
consecuencias. 
Como dice Adolfo G. H. 1988 citado por Solórzano (2001), “Para asegurar el 
rendimiento de los estudiantes, hay que empezar por asegurar el de los profesores y 
administradores” de la educación. 
En cuanto al sujeto que aprende, vale la pena considerar que algunas investigaciones 
muestran cómo el entrenamiento o desarrollo de habilidades de estudio, el manejo del 
tiempo, la disciplina, la lectura efectiva, la toma de apuntes, la búsqueda de información en 
bibliotecas y otras fuentes, el estilo particular de aprendizaje, la creatividad, la aplicación 
de estrategias en la resolución de pruebas o problemas, tienen un impacto estadísticamente 
significativo en el manejo y retención de la información y en el desempeño académico en 
general. Es importante destacar que la salud física, factores genéticos o fisiológicos y 
problemas de claro origen emocional influyen significativamente en el desarrollo de 
habilidades y destrezas. 
Autoconcepto y autoestima, como factor importante en el desarrollo de habilidades y 
destrezas. La imagen de sí mismo conlleva un aprendizaje y se va forjando entre los 
sentimientos de aceptación o rechazo que proporciona el medio externo y que el sujeto va 
introyectando. La experiencia de autopercibirse y, además, percibir el proceso de la propia 
percepción, hace que el organismo tenga un desarrollo no solo influido por factores 
biológicos y ambientales, sino sociales y psicológicos de la conciencia. El rendimiento 




Cuando se habla de autoestima y de vivir conscientemente, estamos frente a dos 
circunstancias que nos deben guiar a la independencia intelectual. La autoestima no está 
determinada tanto por factores externos como lo está el éxito, el aspecto físico, la 
popularidad, cuanto por la responsabilidad, la integridad, la congruencia, que son 
operaciones de la mente y procesos de la voluntad, si bien el éxito continuo en lo que atañe 
a cubrir las exigencias académicas parece brindar a muchos estudiantes una cierta 
inmunidad contra los trastornos emocionales. 
La enseñanza - aprendizaje es otro factor de importancia en el desarrollo de 
habilidades y destrezas, considerando en el proceso educativo institucional, la interacción 
sistemática y planificada en torno a la realización de las tareas de enseñanza aprendizaje; 
es la función fundamental, de ahí que muchos fenómenos que siguen al desarrollo de 
habilidades y destrezas y la autoimagen que se formen sobre este particular no deben estar 
ausentes de esta consideración. 
Según Solórzano (2001), las estrategias del aprendizaje, desempeñan un papel 
importante en el desarrollo de habilidades y destrezas. Para el estudiante es muy valioso 
conocer su propio modo de aprender, porque así puede planificar el estudio de distintas 
maneras.  
Cómo aprender a aprender, según Flavell (1976), citado por Ellis (2005) es otro factor 
donde la metacognición es el concepto que se refiere al autoconocimiento de nuestro 
propio pensamiento y tiene dos componentes: 
 La autoconciencia de las propias habilidades, estrategias y recursos que son necesarios 
para realizar una tarea de modo efectivo (tiene que ver con el saber qué hacer). 
 La capacidad para usar mecanismos autorreguladores que aseguren el éxito al término 




Las conductas de hábitos y habilidades de estudio son factores que, según las 
investigaciones, han demostrado su importancia porque ayudan a aprender y, por lo tanto, 
al desarrollo de habilidades y destrezas. 
Hay que distinguir entre habilidades de estudio, hábitos de estudio, estrategias de 
estudio, técnicas, de estudio o estrategias de aprendizaje. 
Las habilidades de estudio se refieren al conjunto de técnicas para estudiar e incluyen 
estrategias de estudio, lo ideal es que cualquiera de éstas, se pueda transformar en un 
hábito productivo para aquel que quiera aprender en niveles aceptables de eficiencia. 
La administración del tiempo es otro factor que debemos tener en cuenta, ya que se 
deben organizar todas las actividades que se convierten en la responsabilidad principal de 
nuestra vida. 
Las personas que atienden con éxito sus estudios, trabajo, deporte y otras actividades 
es porque planifican su tiempo y esto tiene significativa relación con el desempeño 
académico, ya que se requieren tiempos para pensar, para asimilar, para crear y para 
modificar nuestros hábitos conductuales. 
En Solórzano (2001), podemos encontrar las siguientes acepciones sobre creatividad, 
para Calvin Taylor (1963), es “un proceso intelectual que desemboca en ideas novedosas a 
la vez que útiles”. Para Bernard Demory, es la aptitud innata del ser humano para crear 
nuevas combinaciones a partir de elementos preexistentes. Mientras que para Rodríguez 
(1995), es la “capacidad de dar origen a cosas nuevas y valiosas, y la capacidad de 
encontrar nuevos y mejores modos de hacer las cosas”. 
La creatividad puede brindar una salida o canalización inteligente a las dificultades 
académicas y, por tanto, brindar un buen desempeño académico. 
La creatividad opera en todas las áreas del conocimiento, por tanto no es exclusiva del 




en lo especializado. La memoria, juega un papel fundamental en nuestro quehacer y como 
auxiliar de nuevos aprendizajes. Se debe considerar y aceptar que hay informaciones 
académicas que exigen su recuerdo exacto. La base de la memoria es la atención o, si se 
prefiere, la toma de conciencia reflexiva. 
Es importante aclarar que cualquier aprendizaje debe adecuarse a las posibilidades 
memorísticas del individuo, pero no entendidas como espacios de almacenamiento, sino 
con sus posibilidades de organización y utilización de recursos procesales y de 
estructuración de acciones para el cumplimiento de fines específicos: en síntesis, la 
metacognición. 
 
2.2.2.6 Dimensiones de la variable 
Conocimientos 
Según Ellis (2005 p. 301), “el concepto es una clase de objetos o de hechos que 
comparten una o más similitudes”. Para Flavell (Citado por Ellis, 2005, p. 301), algunos 
conceptos se definen por características fácilmente observables y son bastante fáciles de 
aprender.  
Por ejemplo, la palabra leche se refiere a un líquido blanco con un sabor determinado. 
Otros conceptos se definen mediante atributos menos destacados, de forma que se aprenden 
más lentamente y es más fácil que se confundan. Por ejemplo, las estaciones del año se definen 
por los solsticios y equinoccios, de lo que no somos conscientes la mayoría de las personas. 
 
Capacidades 
Algunas capacidades que aprendemos a lo largo de nuestra vida, tales como sembrar 
un árbol, destacar en el vóleibol, consisten fundamentalmente en conductas 




ensayo, solucionar una ecuación, posee también un importante componente mental. 
Probablemente la mayoría de los procedimientos que utilizamos exijan una 
combinación de conductas físicas y de actividades mentales. (Ellis 2005, p. 260). 
El conocimiento de capacidades abarca desde acciones relativamente simples hasta 
acciones más complejas. Los procedimientos complejos generalmente no se aprenden de 
manera súbita. Por el contrario, se adquieren lentamente y, normalmente, requieren gran 
cantidad de práctica. 
Anderson (citado por Ellis, 2005, p. 262) menciona que “primero se adquiere el 
conocimiento declarativo; después, con la práctica, este evoluciona gradualmente a un 
conocimiento procedimental”. 
Cuando las conductas todavía son imperfectas y poco precisas, las personas recurren a 
su información para recordar lo que debe hacer. Este autoapoyo verbal cada vez va siendo 
menos necesario a medida que van dominando los aspectos conductuales del 
procedimiento. Por ejemplo, practicar verbalmente una secuencia de pasos para la 
habilidad motriz, mejora la habilidad para desarrollar esa tarea. Las ilustraciones o 
demostraciones reales de cómo hacer una cosa, que presumiblemente impulsan el 
establecimiento de imágenes mentales, también resultan de gran utilidad.  
 
2.3 Definición de términos básicos     
Aprendizaje: Adquisición de una nueva conducta en un individuo a consecuencia de su 
interacción con el medio externo.  
Enseñanza-Aprendizaje: Es un proceso por el cual se desarrollan capacidades, habilidades 





Educar: Desarrollar, perfeccionar o encaminar las facultades intelectuales, afectivas y 
morales de una persona. 
Método: Es una secuencia o pasos que se siguen para lograr un determinado fin. 
Formación: Educación, adiestramiento. Término utilizado para designar una totalidad 
social concreta, entendida como un conjunto de articulaciones sociales, políticas y 
económicas. 
Formación del docente: Se designa en este trabajo, las funciones de formación inicial, 
actualización, superación, capacitación y velación de docentes.  
Perfil Educativo: Conjunto de rasgos de personalidad que se espera que sean logrados 
aproximadamente por los educandos egresado de un programa educativo más o menos 
prolongado. 
Productividad: Calidad de producto. Cantidad producida tomando con punto de referencia 
el trabajo realizado o el capital invertido. 






Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
Existe una relación directa y significativa entre el uso de los módulos de automatización y 
el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes de la especialidad de 
Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle.  
  
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1 Existe una relación directa y significativa entre el uso de los módulos de 
automatización y el nivel de conocimientos en los estudiantes de la especialidad de 
Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle 
H2 Existe una relación directa y significativa entre el uso de los módulos de 
automatización y el nivel de capacidades en los estudiantes de la especialidad de 






3.2 Sistema y categorización de análisis 
Según Briones (1996):  
Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 
sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos 
clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son 
susceptibles de identificación y medición. (p. 29) 
  
3.2.1 Definición conceptual 
 
Variable (X): Uso de los módulos de automatización 
Un módulo instructivo es un material didáctico que contiene todos los elementos que 
son necesarios para el aprendizaje de conceptos y destrezas al ritmo de/la estudiante y sin 
el elemento presencial continuo del instructor. 
 
Variable (Y): Desarrollo de habilidades y destrezas 
Según Carrasco (1985, p. 103), “Este tipo de desarrollo de habilidades y destrezas 
puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de 





3.2.2 Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 
























Conceptualización de  
contenidos 
7 
Delimitación de la 
organización 
8 
Estructura e interrelaciones 
entre contenidos  
9,10 
Mantenimiento de la 
atención y motivación. 
11,2 
Postinstruccional 
Visión sintética 13,14 
Integradora  15,16 













Identifica procedimientos 4,5,6 
Capacidades 
Prevé recursos 7,8,9 
Manejo general  10,11,12 









4.1 Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo. De 
acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014): “el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
  
4.2 Tipo de investigación 
En la presente investigación, se utilizó el tipo de investigación sustantiva, según 
Carrasco (2009): 
Es aquella que se orienta a problemas fácticos, su propósito es dar respuesta objetiva a 
interrogantes que se plantean, en un determinado fragmento de la realidad y del 
conocimiento, con el objetivo de contribuir en la estructuración de teorías científicas, 
disponibles para los fines de la investigación tecnológica y aplicada. El ámbito donde 
se desarrolla la investigación sustantiva es la realidad social y natural. (p. 44) 
Dentro del tipo de investigación sustantiva, se enmarca el nivel descriptivo. Según 
Carrasco (2009): “se refiere a las características, cualidades internas y externas, 
propiedades y rasgos esenciales de los hechos y fenómenos de la realidad, en un momento 
y tiempo histórico concreto y determinado” (p. 42).  
  
4.3 Método de investigación  
Esta investigación aplicó el método descriptivo. Según Bernal (2006), “se reseñan las 




deben describir aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas 
personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los 
ojos de los demás” (p. 112). 
 
4.4 Diseño de la investigación 
El presente estudio corresponde a los diseños no experimentales transversales 
correlacionales. Según Carrasco (2009), “las variables carecen de manipulación intencional, 
no poseen grupo de control, ni mucho menos experimental, se dedican a analizar y estudiar 
los hechos y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia” (p. 71).  
Asimismo, Carrasco (2009) afirmó que:  
Tienen la particularidad de permitir al investigador, analizar y estudiar la relación de 
hechos y fenómenos de la realidad (variables) para conocer su nivel de influencia o 
ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre las variables que se 
estudia. (p. 73) 
Considerando a este autor, se dice que es no experimental porque no se manipula 
ninguna variable, y transversal porque se tomaron datos de la muestra en su estado actual, 
y correlacional porque se buscó determinar el grado de relación entre las variables.  
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
  V1  
 
    M  r     
 
  V2  
 
Donde: 




V1 = Observación de la variable 1  
V2 = Observación de la variable 2 
r = relación entre las variables. 
 
4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población 
Carrasco (2009) define población como: “el conjunto de todos los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de 
investigación” (p. 237). 
La población está constituida por los estudiantes de la especialidad de Automatización 
Industrial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
 
Tabla 2 
Distribución de la población  
N° Facultad Población 
1.  Promoción 2013  8 
2.  Promoción 2014 8 
3.  Promoción 2015 10 




Según Carrasco (2009), la muestra  
Es una parte o fragmento representativo de la población, cuyas características 
esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de tal manera que los resultados 
obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos los elementos que conforman 




La muestra fue constituida por 38 estudiantes de la especialidad de Automatización 
Industrial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
  
4.6 Técnicas es instrumentos de recolección de datos 
4.6.1 Técnica de recolección de datos 
La encuesta 
La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección de 
una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario. En esta 
investigación, se aplicó dos instrumentos (cuestionarios) para la variable Uso de los 
módulos de automatización y para la variable Desarrollo de habilidades y destrezas. La 
encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de información primaria. 
 
4.6.2 Instrumento de recolección de datos 
Los instrumentos fueron seleccionados, en concordancia con el diseño y los propósitos 
de la investigación. El instrumento en referencia es del tipo escala tricotómica: 
Cuestionario Nº 1 Uso de los módulos de automatización, que contiene 18 ítems, y 
Cuestionario N° 2 Desarrollo de habilidades y destrezas que contiene 15 ítems. 
  
a) Cuestionario sobre Uso de los módulos de automatización 
 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre Uso de los módulos de automatización para estudiantes 
de la especialidad de Automatización Industrial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Autor: Roger Octavio QUINTEROS OSORIO 




Tiempo de administración: Entre 20 y 30 minutos, aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Estudiantes Universitarios  
Significación: Percepción sobre el uso de los módulos de automatización según los 
estudiantes de la especialidad de Automatización Industrial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert, de 
cinco valores categoriales (Nunca, Casi nunca, A veces, Casi siempre, 
Siempre). 
 
b) Instrumento sobre Desarrollo de habilidades y destrezas. 
Ficha técnica: 
Nombre: Ficha de observación Desarrollo de habilidades y destrezas para estudiantes de 
la especialidad de Automatización Industrial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Autor: Roger Octavio QUINTEROS OSORIO 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Roger Octavio QUINTEROS OSORIO 
Significación: Nivel de Desarrollo de habilidades y destrezas según los estudiantes de la 
especialidad de Automatización Industrial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento binomial de dos 





4.7 Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información. 
Según Valderrama y Léon (2010): “Consiste en verificar los resultados a través de una 
muestra pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 
142). Así también se realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar 
datos mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos según Hernández et al. (2014), “Una vez recolectados los datos, estos deben de 
codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en números, 
porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, solo se contaría el número de 
respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera, se procesó de forma ordenada los 
datos obtenidos de los instrumentos. 
En la segunda etapa se aplicó la estadística descriptiva. Según Hernández et al. (2014), 
“La primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones obtenidas para cada 
variable... esto se logra al describir la distribución de las puntuaciones o frecuencias de 
cada variable” (p. 287). Por lo tanto, el análisis e interpretación de datos, para lo cual se 
realiza en primer lugar la estadística descriptiva de las variables y dimensiones 
En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial. Según Hernández et al. (2014), 
“La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos procedimientos 
vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal sentido, se realiza la 
prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los 






5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Instrumentos de investigación  
Instrumento sobre Uso de los módulos de automatización 
Para medir la variable 1 (uso de los módulos de automatización), se elaboró un cuestionario, el 
cual estuvo dirigido a los estudiantes de la especialidad de Automatización Industrial de la 




El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción de uso de los módulos de automatización según 
los estudiantes de la especialidad de Automatización Industrial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
 
Descripción: 
El cuestionario consta de 18 ítems, cada uno de los cuales tiene cuatro posibilidades de 
respuesta: Nunca (1) Casi nunca (2) A veces (3) Casi siempre (4) Siempre (5); asimismo, 
el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una 











Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Uso de los módulos de automatización 
Dimensiones Estructura de la encuesta Porcentaje 
Ítems Total 
Preinstruccional 1,2,3,4,5,6 6 33,33 % 
Coinstruccional 7,8,9,10,11,12 6 33,33 % 
Posinstruccional 13,14,15,16,17,18 6 33,33 % 
Total ítems 18 100,00 % 
 
Tabla 4 




Malo Regular Bueno 
Muy 
bueno 
Preinstruccional 6 – 11 12 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 30  
Coinstruccional 6 – 11 12 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 30  
Posinstruccional 6 – 11 12 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 30  
Uso de los módulos de automatización 18 – 32 33 – 47 48 – 61 62 – 76 77 – 90  
 
Instrumento sobre Desarrollo de habilidades y destrezas. 
Para medir la variable 2 (Desarrollo de habilidades y destrezas), se elaboró una ficha de 
observación, el cual estuvo dirigido a los estudiantes de la especialidad de Automatización 
Industrial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, éste 





La presente ficha de observación es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del nivel de desarrollo de habilidades y destrezas según 
los estudiantes de la especialidad de Automatización Industrial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Carácter de aplicación 
La ficha de observación es un instrumento que utiliza la técnica de la observación. 
 
Descripción:  
El instrumento consta de 18 ítems, cada uno de los cuales tiene dos posibilidades de 
respuesta: (1) Si y (0) No, el evaluador solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). 
Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
 
Estructura: 





Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Desarrollo de habilidades y destrezas 
Dimensiones Estructura de la encuesta 
% 
Ítems Total 
Conocimientos 1,2,3,4,5,6 6 33,33 % 
Capacidades 7,8,9,10,11,12 6 33,33 % 






Baremo del Cuestionario de Desarrollo de habilidades y destrezas 
Niveles Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
Conocimientos 1 2 – 3 4 5 – 6 7  
Capacidades 2 3 4 – 5 6 7 – 8  
Desarrollo de habilidades y destrezas 0 – 3 4 – 6 7 – 9 10 – 12 13 – 15  
 
5.1.2 Validez de los instrumentos 
Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre Uso de 
los módulos de automatización. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre Uso de los módulos de automatización. El rango de los 
valores osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios 
emitidos por cada experto fue de 82 %, se consideró al calificativo superior a 80 % como 
indicador de que el cuestionario sobre Uso de los módulos de automatización, reunía la 







Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Uso de los módulos de 
automatización 
Expertos Uso de los módulos de automatización 
Experto 1 87,00 % 
Experto 2 85,70 % 
Experto 3 85,00 % 
Promedio de validez  85,90 % 
 
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
Desarrollo de habilidades y destrezas. 
 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre Desarrollo de habilidades y destrezas. El rango de los 
valores osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios 
emitidos por cada experto fue de 82 %, se consideró al calificativo superior a 80% como 
indicador de que el cuestionario sobre Desarrollo de habilidades y destrezas reunía la 






Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Desarrollo de habilidades y 
destrezas 
Expertos Desarrollo de habilidades y destrezas 
Experto 1 86,80 % 
Experto 2 86,80 % 
Experto 3 85,00 % 
Promedio de validez  86,20 % 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 




Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre Uso de los módulos de automatización obtuvo un promedio de 85,9 % y Desarrollo 
de habilidades y destrezas obtuvo un valor de 86,2 %, en tanto se puede deducir que los 





5.1.3 Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad se usó el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso, se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
ALFA DE CRONBACH. 
Para lo cual se siguió los siguientes pasos: 
Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 encuestados. 
Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se establece 
el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente ALFA DE 





K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 




























De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
 
Tabla 10 
Nivel de confiabilidad según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos 
Alfa de 
Cronbach 
Uso de los módulos de automatización 18 10 0,973 
Desarrollo de habilidades y destrezas 15 10 0,853 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
 
Tabla 11 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández, et. al. (2014) 
 
Dado que en la aplicación del Cuestionario de Uso de los módulos de automatización 
se obtuvo el valor de 0,973 y en la aplicación del cuestionario de Desarrollo de habilidades 
y destrezas se obtuvo el valor de 0,853, podemos deducir que ambos instrumentos tienen 




5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Nivel descriptivo  
Niveles de la variable 1: Uso de los módulos de automatización 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias de la variable Uso de los módulos de automatización 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 77 - 90 0 0,0 % 
Bueno 62 - 76 23 60,5% 
Regular 48 - 61 3 7,9% 
Malo 33 - 47 9 23,7% 
Muy malo 18 - 32 3 7,9% 
Total  38 100,0 % 
 
 
Figura 1. Uso de los módulos de automatización 
La tabla 12 y figura 1, de una muestra de 38 estudiantes el 60,5% (23) consideran 
que es bueno el uso de los módulos de automatización, un 23,7% (9) consideran que es 
malo, un 7,9% (3) consideran que es regular y, por último, un 7,9% (3) consideran que su 
uso es muy malo. Si se verifica el promedio que es igual a 61 se asume que el uso de los 





Distribución de frecuencias de la dimensión Preinstruccional 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 26 - 30 0 0,0 % 
Bueno 21 - 25 22 57,9% 
Regular 17 - 20 7 18,4% 
Malo 12 - 16 6 15,8% 
Muy malo 6 - 11 3 7,9% 




Figura 2. Preinstruccional 
La tabla 13 y figura 2, de una muestra de 38 estudiantes el 57,9% (22) consideran 
que es bueno el uso preinstruccional de los módulos de automatización, un 18,4% (7) 
consideran que es regular, un 15,8% (7) consideran que es malo y, por último, un 7,9% (3) 
consideran que su uso es muy malo. Si se verifica el promedio que es igual a 21 se asume 
que el uso preinstruccional de los módulos de automatización de acuerdo con los 





Distribución de frecuencias de la dimensión Coinstruccional 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 26 - 30 0 0,0 % 
Bueno 21 - 25 21 55,3% 
Regular 17 - 20 5 13,2% 
Malo 12 - 16 8 21,1% 
Muy malo 6 - 11 4 10,5% 




Figura 3. Coinstruccional 
La tabla 14 y figura 3, de una muestra de 38 estudiantes el 55,3% (21) consideran 
que es bueno el uso coinstruccional de los módulos de automatización, un 21,1% (8) 
consideran que es malo, un 13,2% (5) consideran que es regular y, por último, un 10,5% 
(4) consideran que su uso es muy malo. Si se verifica el promedio que es igual a 20 se 
asume que el uso coinstruccional de los módulos de automatización de acuerdo con los 





Distribución de frecuencias de la dimensión Posinstruccional 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 26 - 30 0 0,0 % 
Bueno 21 - 25 22 57,9% 
Regular 17 - 20 2 5,3% 
Malo 12 - 16 7 18,4% 
Muy malo 6 - 11 7 18,4% 
Total  38 100,0 % 
 
 
Figura 4. Posinstruccional 
La tabla 15 y figura 4, de una muestra de 38 estudiantes el 57,9% (22) consideran 
que es bueno el uso posinstruccional de los módulos de automatización, un 18,4% (7) 
consideran que es malo, otro 18,4% (7) consideran que es muy malo y, por último, un 
5,3% (2) consideran que su uso es regular. Si se verifica el promedio que es igual a 20 se 
asume que el uso posinstruccional de los módulos de automatización de acuerdo con los 





Niveles de la variable 2: Habilidades y destrezas 
Tabla 16 
Distribución de frecuencias de la variable Desarrollo de habilidades y destrezas 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 13 - 15 0 0,0 % 
Alto 10 - 12 27 71,1% 
Medio 7 - 9 11 28,9% 
Bajo 4 - 6 0 0,0 % 
Muy bajo  0 - 3  0 0,0 % 
Total  38 100,0 % 
 
 
Figura 5. Desarrollo de habilidades y destrezas 
 
La tabla 16 y figura 5, de una muestra de 38 estudiantes el 7.1% (27) tienen un nivel 
alto en el desarrollo de sus habilidades y destrezas y un 28,9% (11) tienen un nivel medio. 
Si se verifica el promedio que es igual a 12, se asume que el desarrollo de habilidades y 





Distribución de frecuencias de la dimensión Conocimientos 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto  7  12 31,6% 
Alto 5 - 6 19 50,0% 
Medio  4  1 2,6% 
Bajo  2 – 3  6 15,8% 
Muy bajo  1  0 0,0 % 
Total  38 100,0 % 
 
 
Figura 6. Conocimientos 
 
La tabla 16 y figura 6, de una muestra de 38 estudiantes el 50% (19) tienen un nivel 
alto en sus conocimientos, seguido por un 31,6% (12) que tienen un nivel muy alto otro 
15,8% tienen un nivel bajo y, por último, un 2,6% (1) tienen un nivel medio. Si se verifica 






Distribución de frecuencias de la dimensión Capacidades 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto  7 - 8  23 60,5% 
Alto  6  1 2,6% 
Medio  4 - 5  6 15,8% 
Bajo  3  6 15,8% 
Muy bajo  0 - 2  2 5,3% 
Total  38 100,0 % 
 
 
Figura 7. Capacidades 
La tabla 18 y figura 7, de una muestra de 38 estudiantes el 60,5% (23) tienen un nivel 
muy alto en sus capacidades, seguido por un 15,8% (6) que tienen un nivel medio otro 
15,8% tienen un nivel bajo, un 5,3% (2) tienen un nivel muy bajo y, por último, un 2,6% 
(1) tienen un nivel alto. Si se verifica el promedio que es igual a 6 se asume que el nivel de 




5.2.2 Nivel inferencial  
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados se determinó, inicialmente, el tipo de distribución que 
presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2. Para ello, 
utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. Esta prueba permite 
medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y 
una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 






Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov(a) 
  Estadístico gl Sig. 
Uso de los módulos de automatización  ,917 38 ,008 
Desarrollo de habilidades y destrezas ,893 38 ,002 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor  
de 0,008 y 0,002; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que se rechaza la Hipótesis 
nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que según los resultados 
obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal.  
Asimismo, según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de distribución 





Figura 8. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Uso de los 
módulos de automatización 
Según puede observarse en la Figura 8, la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario de Uso de los módulos de automatización se hallan 
sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 60,95 y una desviación típica de 
19,035, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva 
normal, considerada como una curva platicúrtica. Según Vargas (2005), “Presenta un 
reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392),  





Figura 9. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario de Desarrollo de 
habilidades y destrezas 
Según puede observarse en la Figura 9, la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario de Desarrollo de habilidades y destrezas se hallan 
sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 11,61 y una desviación típica de 2,746. 
Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de la curva normal, 
considerada como una curva platicúrtica.  Asimismo, se observa que el nivel de 
significancia (Sig. asintót. (bilateral) para Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0,05 
tanto en los puntajes obtenidos a nivel del Cuestionario de Uso de los módulos de 
automatización como el instrumento de Desarrollo de habilidades y destrezas, por lo que 
se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 
distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará 
las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Chi Cuadrado 




5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
 
Hipótesis general 
Existe relación directa y significativa entre el uso de los módulos de automatización y 
el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes de la especialidad de 
Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación directa y significativa entre el uso de los módulos de 
automatización y el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes de la 
especialidad de Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación directa y significativa entre el uso de los módulos de automatización y 
el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes de la especialidad de 
Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 




Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
 
Tabla 20 
Correlaciones Uso de los módulos de automatización * Desarrollo de habilidades y 
destrezas 
 
Uso de los módulos 
de automatización 
Desarrollo de 
habilidades y destrezas 
Rho de 
Spearman 
Uso de los 
módulos de 
automatización 
Coeficiente de correlación 1,000 ,797** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,797** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
de alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre el uso de los módulos de 
automatización y el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes de la 
especialidad de Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
También se observa que el uso de los módulos de automatización está relacionado 
directamente con el desarrollo de habilidades y destrezas, es decir cuanto mejor sea el uso 
de los módulos de automatización existirán mayores niveles en el desarrollo de habilidades 
y destrezas, además según la correlación de Spearman de 0,797 representan ésta una 






Figura 10. Diagrama de dispersión Uso de los módulos de automatización vs Desarrollo 
de habilidades y destrezas  
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa y significativa entre el uso de 
los módulos de automatización y el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes 
de la especialidad de Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Educación 





Hipótesis específica 1 
Existe relación directa y significativa entre el uso de los módulos de automatización y 
el nivel de conocimientos en los estudiantes de la especialidad de Automatización 
Industrial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación directa y significativa entre el uso de los módulos de 
automatización y el nivel de conocimientos en los estudiantes de la especialidad de 
Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación directa y significativa entre el uso de los módulos de automatización y 
el nivel de conocimientos en los estudiantes de la especialidad de Automatización 
Industrial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 






Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
 
Tabla 21 
Correlaciones Uso de los módulos de automatización * Nivel de conocimientos 
 






Uso de los 
módulos de 
automatización 
Coeficiente de correlación 1,000 ,606** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 38 38 
Nivel de 
conocimientos 
Coeficiente de correlación ,606** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
de alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre el uso de los módulos de 
automatización y el nivel de conocimientos en los estudiantes de la especialidad de 
Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
También se observa que el uso de los módulos de automatización está relacionado 
directamente con el nivel de conocimientos, es decir cuanto mejor sea el uso de los 
módulos de automatización existirán mayores niveles de conocimientos, además según la 





Figura 11. Diagrama de dispersión Uso de los módulos de automatización vs Nivel de 
conocimientos  
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa y significativa entre el uso de 
los módulos de automatización y el nivel de conocimientos en los estudiantes de la 
especialidad de Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación directa y significativa entre el uso de los módulos de automatización y 
el nivel de capacidades en los estudiantes de la especialidad de Automatización Industrial 





Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación directa y significativa entre el uso de los módulos de 
automatización y el nivel de capacidades en los estudiantes de la especialidad de 
Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación directa y significativa entre el uso de los módulos de automatización y 
el nivel de capacidades en los estudiantes de la especialidad de Automatización Industrial 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 







Correlaciones Uso de los módulos de automatización * Nivel de capacidades 
 
Uso de los módulos 
de automatización Nivel de capacidades 
Rho de 
Spearman 
Uso de los 
módulos de 
automatización 
Coeficiente de correlación 1,000 ,645** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 38 38 
Nivel de 
capacidades 
Coeficiente de correlación ,645** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
de alterna, entonces: Existe relación directa y significativa entre el uso de los módulos de 
automatización y el nivel de capacidades en los estudiantes de la especialidad de 
Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
También se observa que el uso de los módulos de automatización está relacionado 
directamente con el nivel de capacidades, es decir cuanto mejor sea el uso de los módulos 
de automatización existirán mayores niveles de capacidades, además según la correlación 






Figura 12. Diagrama de dispersión Uso de los módulos de automatización vs Nivel de 
capacidades  
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa y significativa entre el uso de 
los módulos de automatización y el nivel de capacidades en los estudiantes de la 
especialidad de Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
  
5.3 Discusión de resultados  
Luego del análisis de los resultados se halló que existe una relación directa y 
significativa entre el uso de los módulos de automatización y el desarrollo de habilidades y 
destrezas en los estudiantes de la especialidad de Automatización Industrial de la 




Rho de Spearman = 0,797; correlación positiva alta. Al respecto se hallaron resultados 
similares en la tesis de Ortiz (1985) titulada Precisa que el diseño de textos 
autoinstructivos consiste en: “la delineación de las secuencias estructuradas y dinámicas 
de fases o etapas a través de las cuales se realizarán los procesos de producción, 
evaluación y comunicación de los textos autoeducativos impresos, donde concluye que los 
textos autoeducativos impresos están constituidos por el conjunto de medios escritos y 
gráficos (fotos, dibujos, esquemas) que proporcionan los contenidos o mensajes básicos y 
orientaciones a los participantes para el autoaprendizaje, en función de los objetivos de las 
asignaturas de la estructura curricular”. Uno de los elementos básicos para implementar la 
educación a distancia es el material impreso y no todos los libros o textos pueden ser 
utilizados para esta modalidad, por lo que se debe formular una estrategia que permita 
elaborar textos autoinstructivos para implementar el programa y garantizar su ejecución. 
Por otro lado, se halló que existe una relación directa y significativa entre el uso de los 
módulos de automatización y el nivel de conocimientos en los estudiantes de la 
especialidad de Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle; siendo el p-valor < 0,05 y Rho de Spearman = 0,606; correlación 
positiva alta. Al respecto se halló resultados similares en la tesis de Casimiro (2003) 
titulada Influencia del método de proyectos en el rendimiento académico de los estudiantes 
del área de Electrónica Industrial de la Universidad Nacional de Educación, donde 
concluye que la preprueba de evaluación de los conocimientos previos de los estudiantes 
del curso de Electrónica Industrial presenta validez de contenido, de constructo, de la 
misma manera permite obtener puntajes confiables.  La postprueba de evaluación de los 
conocimientos de los estudiantes del curso de Electrónica Industrial presenta validez de 
contenido, puntajes confiables y la validez de constructo. Existen diferencias significativas 




el método de proyectos alcanza mayores puntajes que el grupo que estudia con el método 
tradicional.  La aplicación del método de proyecto resulta útil para el mejoramiento de la 
calidad del docente universitario 
Por último, se halló que existe una relación directa y significativa entre el uso de los 
módulos de automatización y el nivel de capacidades en los estudiantes de la especialidad 
de Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle; siendo el p-valor < 0,05 y Rho de Spearman = 0,645; correlación positiva alta. Al 
respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Mamani (2005) titulada El método 
de proyectos como medio eficaz para la enseñanza tecnológica de mecánica de 
producción en educación superior, en la que concluyó que el logro de aprendizajes 
significativos de los estudiantes de Mecánica de producción, depende principalmente del 
uso de las metodologías de enseñanza aprendizaje en el aula taller. Se observó la diferencia 
en el rendimiento académico de los estudiantes de mecánica de producción entre el método 







1. Existe una relación directa y significativa entre el uso de los módulos de 
automatización y el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes de la 
especialidad de Automatización Industrial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle; siendo el p-valor < 0,05 y Rho de Spearman = 
0,797; correlación positiva alta.  
 
2. Existe una relación directa y significativa entre el uso de los módulos de 
automatización y el nivel de conocimientos en los estudiantes de la especialidad de 
Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle; siendo el p-valor < 0,05 y Rho de Spearman = 0,606; correlación 
positiva alta 
 
3. Existe una relación directa y significativa entre el uso de los módulos de 
automatización y el nivel de capacidades en los estudiantes de la especialidad de 
Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 










1. A las autoridades de la Facultad de Tecnología de la especialidad de 
Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, deben de implementar un sistema de seguimiento en la asignatura 
de Automatización Industrial, así como el perfil del docente y de los estudiantes 
que hacen uso de los módulos autoinstructivos para el desarrollo de habilidades y 
destrezas. 
 
2. A los docentes encargados de las asignaturas de Automatización Industrial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, comprender la 
importancia del desarrollo de habilidades y destrezas como soporte del aprendizaje 
de los estudiantes. 
 
3. A los estudiantes, reconocer el valor de los módulos de automatización para la 
formación de sus habilidades y destrezas, así como su nivel de conocimientos y el 
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Matriz de consistencia 
TITULO: Uso de los módulos de automatización y desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes de la especialidad de 
Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 




¿Qué relación existe entre el uso de los 
módulos de automatización y el 
desarrollo de habilidades y destrezas en 
los estudiantes de la especialidad de 
Automatización Industrial de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
  
Problemas específicos  
P1. ¿Qué relación existe entre el uso de 
los módulos de automatización y el 
nivel de conocimientos en los 
estudiantes de la especialidad de 
Automatización industrial de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
P.2. ¿Qué relación existe entre el uso de 
los módulos de automatización y el 
nivel de capacidades en los 
estudiantes de la especialidad de 
Automatización Industrial de la 
Universidad Nacional de 




Determinar la relación que existe entre el 
uso de los módulos de automatización y 
el desarrollo de habilidades y destrezas 
en los estudiantes de la especialidad de 
Automatización Industrial de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
  
Objetivos específicos 
O1 Establecer la relación que existe 
entre el uso de los módulos de 
automatización y el nivel de 
conocimientos en los estudiantes de 
la especialidad de Automatización 
Industrial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
O2 Establecer la relación que existe 
entre el uso de los módulos de 
automatización y el nivel de 
capacidades en los estudiantes de la 
especialidad de Automatización 
Industrial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis general 
Existe una relación directa y significativa 
entre el uso de los módulos de 
automatización y el desarrollo de 
habilidades y destrezas en los estudiantes 
de la especialidad de Automatización 
Industrial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle.
  
Hipótesis específicas 
H1 Existe una relación directa y 
significativa entre el uso de los 
módulos de automatización y el nivel 
de conocimientos en los estudiantes 
de la especialidad de Automatización 
Industrial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y 
Valle 
H2 Existe una relación directa y 
significativa entre el uso de los 
módulos de automatización y el nivel 
de capacidades en los estudiantes de 
la especialidad de Automatización 
Industrial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
Variable (X):  



















   
Tipo  
Tipo no experimental 
 
Método  
El enfoque en el que se 
realiza este estudio es el 
cuantitativo  
El método de 
investigación utilizado 















Operacionalización de las variables 

















Activación de conocimientos  4,5,6 
Coinstruccional 
Conceptualización de  contenidos 7 
Delimitación de la organización 8 
Estructura e interrelaciones entre contenidos  9,10 
Mantenimiento de la atención y motivación. 11,2 
Postinstruccional 
Visión sintética 13,14 
Integradora  15,16 
Incluso crítica del material. 17,18 
Desarrollo de habilidades 
y destrezas 
Conocimientos 
Conoce los fundamentos 1,2,3 






Identifica procedimientos 4,5,6 
Capacidades 
Prevé recursos 7,8,9 
Manejo general  10,11,12 









UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES SOBRE MÓDULOS DE 
AUTOMATIZACIÓN 
 
El uso de los módulos de automatización y el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes de la 
especialidad de Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información sobre el uso de los módulos de automatización y el 
desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes de la especialidad de Automatización Industrial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, esperamos su colaboración y por favor no deje ninguna 
pregunta sin contestar.  
 
INSTRUCCIONES: 
Marque en el recuadro según sea conveniente: 
  
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 
N Módulos instructivos 1 2 3 4 5 
 Dimensión 1: Presinstruccional      
1.  El docente empieza su clase haciendo preguntas sobre tu experiencia en el uso de 
módulos de automatización. 
     
2.  El docente narra alguna experiencia referente al uso de módulos de automatización.      
3.  El docente da conceptos referentes al tema a desarrollar con el uso de módulos de 
automatización. 
     
4.  En clase el docente utiliza algún medio didáctico para la motivación.      
5.  Los contenidos a trabajar con los módulos de automatización están de acuerdo con el 
syllabus. 
     
6.  En clase el docente presenta los conceptos del tema en forma ordenada tomando en 
cuenta el uso de módulos de automatización. 
     
 Dimensión 2: Coinstruccional 1 2 3 4 5 
7.  El docente se organiza desarrollando un tema en cada clase utilizando los módulos de 
automatización. 
     
8.  Utiliza separatas o algún material para organizar los contenidos de acuerdo a la 
aplicación de los módulos de automatización. 
     
9.  La estructura del contenido de la clase anterior precede a la nueva clase.      
10.  La clase nueva es consecuencia de la clase anterior usando los módulos de 
automatización. 
     
11.  El docente continúa motivando la clase utilizando los módulos de automatización.      
12.  El docente capta tu atención con un lenguaje agradable.      
 Dimensión 3: Posinstruccional 1 2 3 4 5 
13.  El docente fomenta la participación activa del estudiante en clase.      
14.  Al término de la clase el docente presenta una síntesis con los puntos más resaltantes.      
15.  El docente realiza preguntas sobre lo que has comprendido del tema.      
16.  Lo vertido en la clase teórica tiene relación en la aplicación práctica.      
17.  Los conceptos son válidos tanto para la teoría y la práctica.      





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  
 
El uso de los módulos de automatización y el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes de la 
especialidad de Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información sobre el uso de los módulos de automatización y el 
desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes de la especialidad de Automatización Industrial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, esperamos su colaboración y por favor no deje ninguna 
pregunta sin contestar.  
 
INSTRUCCIONES: 





 Desarrollo de habilidades y destrezas Si No 
 Dimensión 1: Conocimientos   
1.  Identifica el simulador para el control de procesos  neumáticos.   
2.  Diseña el circuito de control de funcionamiento del  proceso neumático.   
3.  Habilita la barra de herramientas del simulador para el diseño del control neumático.   
4.  Comprueba el diseño del circuito de control neumático en el simulador.   
5.  Verifica el estado operativo de cada uno de los materiales e instrumentos del módulo de 
automatismo neumático. 
  
6.  Interpreta el estado operativo de cada uno de los materiales e instrumentos del módulo de 
automatismo neumático. 
  
7.  Elabora el esquema de montaje del circuito en el módulo de automatismo neumático.   
 Dimensión 2: Capacidades    
8.  Ejecuta los procedimientos de instalación neumática en el módulo de automatismo neumático.   
9.  Reconoce mediante símbolos los elementos para la instalación en el módulo de automatismo 
neumático. 
  
10.  Compara el funcionamiento de los componentes de control neumático en el módulo de 
automatismo neumático. 
  
11.  Prueba el montaje del circuito de control realizado en el módulo de automatismo neumático.   
12.  Interpreta la lectura de los instrumentos de medición de los parámetros en el módulo de 
automatismo neumático. 
  
13.  Simula fallas en el control de proceso en el módulo de automatismo neumático.   
14.  Plantea alternativas de solución ante la simulación de fallas en el módulo de automatismo 
neumático. 
  









Tabulación de datos 
  
Variable 1: Uso de los módulos de automatización  
  
 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 2 4 3 5 4 3 5 5 3 5 2 3 4 2 5 3 5 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 
4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 
5 2 1 3 2 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 1 2 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
9 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 
10 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 
11 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 
12 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
14 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 5 3 4 2 4 5 3 5 
15 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 2 2 4 4 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
19 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 2 5 2 
21 3 1 3 2 2 3 2 2 3 1 2 1 1 1 3 3 1 1 
22 4 4 4 4 5 4 3 2 4 3 5 3 4 4 4 5 3 5 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
24 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 
25 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 
26 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
28 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 
29 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 
30 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 
31 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 
32 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 2 
33 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 
35 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 
36 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 
37 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 







Variable 2: Desarrollo de habilidades y destrezas 
 
  
 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 
1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
3 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
4 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
6 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 
11 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 
12 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
13 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
14 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
15 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
16 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 
21 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
22 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
23 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 
37 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
 
